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ABSTRACT
Kepekaan pelajar terhadap persediaan ke alam pekerjaan adalah penting dalam memastikan mereka memperoleh
pekerjaan setelah tamat pengajian di universiti. Untuk itu, elemen-elemen yang dapat menambah nilai dalam diri
mahasiswa sebelum melangkah ke alam pekerjaan adalah menjadi tumpuan yang tinggi dalam dunia penyelidikan masa
kini. Kajian ini bertujuan melihat persepsi pelajar terhadap program kerjaya di UTHM. Reka bentuk kajian ialah
tinjauan deskriptif. Populasi kajian ialah pelajar semester akhir Fakulti kejuruteraan UTHM sesi 2011/2012 iaitu
seramai 715 pelajar. Sampel dipilih secara bertujuan yang melibatkan seramai 320 pelajar yang telah mengikuti
program kerjaya anjuran UTHM pada tahun 2011. Instrument kajian ialah soal selidik dan data yang diperoleh telah
dianalisis menggunakan Program Statistical Package for  the Social Sciences (SPSS ) versi 17. Dapatan kajian
menunjukkan bahawa pesepsi pelajar terhadap program kerjaya UTHM adalah sangat memuaskan. Hasil kajian juga
menunjukkan tiada perbezaan persepsi kepuasan yang signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan terhadap program
kerjaya yang dilaksanakan di UTHM. Bagi mengoptimumkan peranan kaunselor dalam melaksanakan program kerjaya
adalah disarankan agar mereka meningkatkan promosi bagi setiap program kerjaya yang hendak dilaksanakan.
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1  PENGENALAN
Perkembangan arus globalisasi dan ledakan teknologi maklumat (ICT) membawa impak
yang besar dalam kehidupan seharian. Bahkan ia juga membawa perubahan yang pantas dalam
sektor sumber manusia (Chinien, 2003). Ini disokong oleh Nordin (2011) yang menyatakan bahawa
bagi menentukan agar Malaysia berjaya menjadi negara maju, berpendapatan tinggi serta
mempunyai peranan yang penting dalam ekonomi global, satu-satunya pilihan kita ialah
2menggerakkan semua potensi, kemahiran dan bakat seluruh rakyat Malaysia secara aktif. Tenaga
belia merupakan satu sumber tenaga yang amat besar potensi modal insannya, dalam hal ini dunia
tidak mampu menidakkannya. Kesan globalisasi telah dirasai dan menuntut jawapan yang konkrit.
Antara respon yang diterima dalam permasalahan ini adalah disebabkan oleh struktur sosial,
penyusunan semula ekonomi tempatan dan kesediaan sumber manusia bagi memenuhi cabaran
dunia global (Tan, 2002).
Goodman & Hoppin (2007) pula menegaskan bahawa dunia pekerjaan kini telah berubah.
Ini adalah disebabkan oleh peningkatan globalisasi ekonomi, permintaan pasaran dan juga
perubahan teknologi semasa yang menyebabkan penggunaan sumber tenaga manusia sudah tidak
diperlukan lagi. Untuk itu, Ahmad, Saud & Mohd Shariff (2003) membincangkan bahawa,
penekanan kepada pembangunan sumber manusia merupakan antara perkara utama bagi mencapai
matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara yang membangun sepenuhnya. Sumber tenaga yang
utama adalah bergantung kepada tenaga belia yang mempunyai tahap disiplin yang tinggi,
berpendidikan dan bersedia untuk dilatih. Ini disokong oleh Yusof & Rostam (2008) yang
menyatakan bahawa sumber manusia merupakan input yang sangat penting dari segi pertumbuhan
dan pembangunan ekonomi sesebuah negara. Sumber ini merupakan penggerak kepada input –
input lain dalam proses pengeluaran. Tanpa sumber manusia, maka input- input lain seperti modul
fizikal dan bahan mentah tidak dapat digembleng dengan sempurna. Oleh itu, kualiti sumber
manusia mestilah dipertingkatkan untuk menambah kecekapan dan daya pengeluaran.
Tenaga pekerja yang mahir merupakan syarat asas untuk menjamin perkembangan ekonomi
negara. Bahkan, seperti yang diketahui umum, latihan kemahiran juga dikenal pasti menjadi sebagai
tonggak kejayaan sektor ekonomi di negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan dan Jerman.
Negara tersebut sebenarnya mempunyai sistem latihan yang mantap serta mampu menghasilkan
tenaga kerja yang kompeten serta memenuhi keperluan sektor industri di negara tersebut termasuk
sektor perkhidmatan (Othman, 2011). Menurut Halldorai & Prabhu (2011), majikan pada waktu
sekarang lebih memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran insaniah (softskill) berbanding
pengetahuan dalam bidang masing – masing. Bahkan perubahan yang ketara dalam banyak aspek
kehidupan dari segi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik dan lain- lain lagi menuntut
mahasiswa memperlengkapkan diri dengan kemahiran asas yang diperlukan oleh industri sama ada
golongan profesional yang lahir dari universiti tempatan mahupun luar negara, sehinggalah kepada
tenaga mahir dan separa mahir yang dilatih oleh pusat-pusat latihan teknikal atau sekurang-
kurangnya kemahiran asas yang diperolehi di peringkat sekolah menengah.
Fokus pembangunan tenaga manusia adalah untuk meningkatkan seramai mungkin sumber
tenaga kerja melalui pendidikan dan latihan (Ghazali, 2007). Perkara ini sejajar dengan matlamat
dan misi yang disasarkan dalam kebanyakkan Institut Pengajian Tinggi Awan dan Swasta, bagi
melahir dan melatih mahasiswa yang berdaya saing dan berkompetensi dalam pasaran dan arena
global melalui program- program akademik yang diwujudkan di Institusi Pengajian Negara. Di
samping itu, prestasi kerja pekerja yang baik juga merupakan antara faktor untuk meningkatkan
ekonomi negara dan seterusnya membolehkan produktiviti organisasi berkembang pesat (Spector,
2005). Hakikat ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya prestasi kerja belia yang menjadi
tunggak negara diberi perhatian yang sewajarnya oleh pelbagai pihak, sama ada pekerja dalam
perkhidmatan awam mahupun swasta.
Selain itu, menurut Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein Onn selaku Menteri Pelajaran
Malaysia pada tahun 2004, pihak kerajaan telah membelanjakan sebanyak 82.5 juta bagi melatih
para belia di institusi kemahiran di seluruh Negara (Abdul Karim, 2004). Ini jelas menunjukkan
betapa fokusnya kerajaan Malaysia untuk melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran berteraskan
kepada pendidikan teknikal dan vokasional bagi memenuhi keperluan industri negara. Walau
bagaimanapun, perangkaan pasaran buruh menunjukkan bahawa keluaran institusi pengajian dan
3latihan tinggi tempatan khususnya di IPTA masih tidak dapat menampung kekosongan pekerjaan
walaupun setiap tahun bilangan graduan yang dikeluarkan adalah ramai tetapi masih tidak
memenuhi permintaan para majikan masa kini. Keadaan ini membuktikan bahawa perkembangan
dunia masa kini dalam era globalisasi, majikan tidak hanya mementingkan kemahiran teknikal atau
hard skill sahaja tetapi juga kepada kemahiran generik atau soft skill agar pekerja mereka dapat
menyesuaikan diri dengan semua jenis pekerjaan dan dalam masa yang sama memiliki multi skill
(Nordin, Abd Hamid & Jabor, 2005).
2 LATAR BELAKANG MASALAH
Antara cabaran yang telah dikenal pasti dalam merealisasikan pembanguan tenaga kerja
mahir bagi menyumbang ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang berdaya
saing di peringkat global adalah ketidak sepadanan kemahiran di antara graduan dengan industi
(MITI, 2006). Penekanan terhadap kemahiran teknikal dan insaniah yang diperlukan oleh pihak
industri keseluruhannya kurang diberi perhatian. Ini menjelaskan bahawa terdapat pelbagai punca
yang menyumbang kepada kualiti produk yang dihasilkan oleh Insitut Pendidikan (Md Nasir, Ali,
Noordin dan Nordin, 2011).
Selain daripada itu, menurut kajian yang dilaporkan oleh Rasul (2007), peratus graduan
Melayu yang menganggur ialah sebanyak 96.33 peratus, berbanding graduan Cina 1.73 peratus. Ini
jelas menunjukkan jumlah belia dan graduan Melayu yang menganggur adalah lebih tinggi kerana
bumiputera dikatakan memonopoli kemasukan pelajar di Insititut Pengajian Tinggi Awam. Ini
secara tidak langsung mewujudkan persaingan yang tinggi sesama graduan untuk mendapat
pekerjaan. Setiap tahun institusi pengajian di Malaysia menghasilkan puluhan ribuan graduan dan
masalah pengangguran mahasiswa pula dilihat semakin tahun semakin bertambah dan
membimbangkan (Sapaat, Mustapha, Ahmad, Chamili & Muhamad, 2009). Ini dibuktikan melalui
perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (2012) yang menyatakan bahawa
pertambahan mereka yang menganggur adalah seramai 385,600 orang. Walaupun angka ini adalah
lebih kecil berbanding dengan bilangan guna tenaga rakyat Malaysia seramai 12.44 juta orang,
tetapi masih berada dalam kadar yang agak membimbangkan. Permasalahan ini secara tidak
langsung turut memberi impak kepada sosio-ekonomi rakyat Malaysia khususnya.
Di samping itu, kajian yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara
(2003), antara isu yang menjadi punca kepada pengangguran siswazah adalah graduan yang
dihasilkan tidak matang dalam hal-hal kerjaya. Hal ini seperti tidak tahu bagaimana untuk menulis
resume yang mantap, lemah dalam membuat persediaan temu duga, tidak dapat membuat keputusan
yang tepat, kurang maklumat tentang diri dan kerjaya, tiada kepastian tentang kerjaya yang dipilih,
kurang minat untuk merancang serta tidak mampu menyelesaikan masalah. Menurut Mohd (2003),
didapati ramai pelajar yang memilih pekerjaan yang tidak selari dengan minat dan kemahiran
akademik mereka, yang mana ini secara langsung boleh menyebabkan kegagalan dalam
menguruskan kehidupan seharian mereka. Hal ini akan mendatangkan pelbagai implikasi yang
negatif seperti tekanan kerja, kebosanan, dan sering bertukar-tukar pekerjaan (Yahaya, Ghaffar &
Damir). Ini sudah pastinya akan membawa kesan kepada keadaan ekonomi remaja dan keluarga
mereka kelak. Untuk itu, unit bimbingan dan kaunseling yang bertindak sebagai pemudah cara
pelajar perlu menekankan aspek pemberian maklumat dan kerjaya kepada pelajar agar mereka tidak
berada dalam situasi yang keliru.
Kajian Perrone, Sedlack & Alexander (2001) menyatakan bahawa para pelajar lebih suka
berdiam diri daripada meminta bantuan dan pandangan daripada para kaunselor akademik mahupun
kaunselor kerjaya. Perkara ini perlu diambil perhatian yang tinggi bagi mewujudkan satu suasana
yang dapat meraikan kepelbagaian keperluan para pelajar. Di samping itu, Institut Pengajian Tinggi
disarankan untuk mengkaji semula atau mempertingkatkan peranan unit kerjaya di institut masing-
4masing, sesuai dengan keperluan pelajar dan juga negara. Unit ini bukan sahaja untuk membantu
pelajar mencari pekerjaan, tetapi juga untuk memenuhi fungsi-fungsi seperti membina kesedaran
kerjaya, meneroka bidang pekerjaan baru serta menjalankan latihan yang berkaitan dengan aktiviti
mencari pekerjaan (Women`s Educational Equity Act Resource Center, 2002).
Hasil kajian yang dijalankan oleh Mckeown & Lindorff  (2010) dalam The graduate job
search process – a lesson in persistence rather than good career management?, menyatakan
bahawa kebanyakkan para pelajar tidak menggunakan perkhidmatan kaunseling dan bimbingan
kerjaya yang disediakan oleh pihak Universiti (Rujuk Jadual 1) . Bahkan ada juga di antara para
pelajar yang tidak sedar dengan kewujudan Pusat Kaunseling dan Bimbingan Kerjaya ini. Beberapa
alasan yang dikemukakan oleh mereka berkenaan dengan permasalahan ini adalah mereka
mempunyai pendekatan yang sangat luas untuk mendapatkan maklumat terkini berkenaan dengan
pekerjaan semasa. Keputusan ini jelas memerlukan siasatan lanjut daripada pelbagai pihak. Kaedah
Pencarian
Jadual 1 : Kaedah Mencari Kerja Digunakan oleh Graduan.
Bilangan Pelajar Peringkat Kegunaan
Internet 45 1
Surat khabar 32 2
Menghantar Resume kepada majikan 29 3
Pengambilan agensi 8 4
Kaunseling Kerjaya 4 5
Menurut kajian yang dilakukan oleh Corrigan (2004), pandangan masyarakat cenderung
negatif kepada individu yang mendapatkan khidmat kaunseling dan individu umumnya cuba
mengelak daripada mendapatkan khidmat kaunseling bagi mengelak daripada dilabel negatif oleh
masyarakat. Dalam isu kerjaya, individu yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah
kerjaya mereka cenderung menjadi ragu-ragu, tidak bermotivasi, kurang cerdas dan kurang berjaya.
Namun mereka masih kekal untuk tidak secara sukarela mendapatkan khidmat kaunseling kerjaya
bagi mengelakkan dilabel sesuatu yang negatif (Vogel, Wade, Wester, Larson & Hackler, 2007).
Bagi Tricot, A (2002), beliau berpendapat bahawa melengkapkan individu dengan sumber-
sumber yang berkaitan maklumat dan panduan tentang pekerjaan dan kerjaya adalah satu cabaran
yang penting dalam konteks sosial dan ekonomi semasa. Walau bagaimanapun, melengkapkan
pelajar dengan maklumat dan membimbing mereka adalah tidak mudah. Terdapat banyak halangan
yang menghalang individu, sama ada muda atau tua, mengumpul maklumat dalam bidang kerjaya
yang mereka perlu ini. Mereka mungkin tidak tahu apakah maklumat yang mereka perlu tahu?
Mereka mungkin tidak tahu di mana untuk mendapatkan maklumat yang mereka perlukan? Mereka
mungkin tidak sedar tentang kewujudan pelbagai sumber maklumat serta dalam sesetengah kes,
maklumat yang sukar untuk diperolehi. Selain itu, banyak kajian telah menunjukkan bahawa setiap
individu tidak semestinya sedar kesukaran mereka dalam permasalahan yang mereka hadapi
(Kelloway dan Barling, 2000).
Pada masa kini, semakin ramai para pelajar yang keliru dengan minat mereka. Bahkan
terdapat para pelajar yang tidak tahu peluang kerjaya bagi kursus yang mereka sedang duduki.
Masalah pemilihan bidang kerjaya ini banyak dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Faktor seperti minat
dan kebolehan seseorang pelajar dapat menentukan hala tuju kerjaya mereka (Zanzali & Rahmat,
2010). Justeru itu, kaunselor kerjaya memainkan peranan yang penting dalam memberi petunjuk
dan pengetahuan berkenaan dengan bidang akademik dan pekerjaan kepada pelajar supaya mereka
tidak silap dalam membuat pemilihan kerjaya mereka.
5Permasalahan ini juga dapat dilihat daripada kenyataan yang disiarkan di akhbar Utusan
Malaysia pada 16 Februari 2006, iaitu “ Pelajar sewajarnya tahu ke mana arah tujuan pendidikan
dan kerjaya mereka sejak awal persekolahan menengah lagi. Malah ada yang telah mendapat
keputusan peperiksaan SPM atau setaraf, tetapi masih buntu menentukan hala tujuan masing-
masing. Masalah ini akan mendatangkan bebanan minda kepada para pelajar.” Di sini jelas
menunjukkan betapa pentingnya bimbingan dan panduan pelbagai pihak dalam membantu pelajar
membuat keputusan tentang masa depan mereka. Di sekolah mahupun institut pengajian tinggi
tanggungjawab pihak kaunselor adalah berat dalam memberi informasi yang berguna tentang
sesuatu bidang pelajaran dan pekerjaan kepada para pelajar. Ini akan membantu pelajar yang masih
keliru untuk memilih bidang kerjaya yang sesuai dengannya semasa dalam pengajian lagi
(Goodman dan Hoppin, 2007). Pelajar yang tidak mempunyai kepuasan dalam menerima khidmat
bantuan kaunseling kerjaya ini berisiko untuk menjadi pelajar yang sambil lewa dan tidak
bersemangat dalam pembelajaran mereka.
Hasil kajian yang dijalankan oleh Grubb (2001) menyatakan bahawa para kaunselor lebih
meluangkan masa mereka membimbing para klien pada masalah-masalah berkaitan dengan
kaunseling akademik seperti mengenai kursus-kursus dan kredit yang diperlukan bagi kelayakan
subjek pelajaran yang diambil. Walau bagaimanapun, para kaunselor kurang memberikan perhatian
pada kaunseling kerjaya. Ini secara tidak langsung, para kaunselor kurang terdedah kepada
permasalahan yang berkaitan dengan kerjaya dan ini juga menjadikan para pelajar kurang diberi
pendedahan pada dunia kerjaya itu sendiri.
Di samping itu, hasil kajian yang diterajui oleh Yusri (2010) dalam Graduate Employability
graduan UTHM siri 1- 2010, berkenaan dengan persediaan sebelum memasuki alam kerjaya,
dapatan analisis menyatakan bahawa hanya 22% responden berbincang dengan kaunselor, 52%
mengikuti kursus kerjaya, serta hanya 57% menghadiri latihan temu duga. Ini menunjukkan bahawa
pelajar- pelajar UTHM secara keseluruhannya kurang mengikuti program-program dan
perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Universiti. Ini jelas membuktikan bahawa kajian perlu
dilakukan untuk mengetahui tentang kefahaman hala tuju pelajar-pelajar sedari alam persekolahan
dalam aspek perkembangan pendidikan dan kerjaya. Hala tuju ini penting sebagai panduan dan
rujukan dalam diri pelajar.
3 PERNYATAA\N MASALAH
Kepekaan pelajar kepada program dan perkhidmatan dalam persediaan ke alam kerjaya di
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) masih di tahap yang kurang memuaskan. Ini
dibuktikan oleh Yusri (2010) menerusi penyelidikannya yang bertajuk Graduate Employability
Graduan UTHM siri 1- 2010 menunjukkan bahawa masih ramai pelajar yang tidak menggunakan
khidmat kaunseling kerjaya yang disediakan oleh pihak Universiti seperti berjumpa dengan
kaunselor untuk berbincang dan bertukar pendapat berkenaan dengan alam kerjaya mereka kelak.
Meningkatkan tahap kepuasan pelanggan adalah penting kerana perkara ini mampu menyumbang
kepada sikap untuk terus melibatkan diri dalam perkhidmatan dan program kerjaya yang disediakan
oleh UTHM (Brady & Robertson, 2001).Untuk itu, kajian ini akan menilai sama ada pelajar
berpuas hati atau tidak dengan perkhidmatan yang disediakan seterusnya mengetahui faktor-faktor
yang menyebabkan kurangnya pelajar menggunakan khidmat kaunseling kerjaya ini
4 SOALAN KAJIAN
Dalam kajian ini, persoalan yang telah dikaji ialah:
a) Apakah tahap kepuasan pelajar terhadap program kerjaya di UTHM ?
6b) Apakah aktiviti dan program kerjaya di UTHM yang paling dominan digunakan oleh para
pelajar?
c) Apakah tahap kepuasan para pelajar terhadap peranan yang dimainkan oleh para kaunselor
kerjaya UTHM?
d) Apakah perbezaan tahap kepuasan para pelajar terhadap program kerjaya di UTHM berdasarkan
kepada elemen jantina.
5. METODOLOGI
Dalam kajian ini pengkaji telah menggunakan kajian deskriptif berbentuk tinjauan dalam
kalangan subjek kajian yang terdiri daripada pelajar UTHM tahun akhir jurusan kejuruteraan
seramai 361 orang untuk melihat, Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kualiti Perkhidmatan Program
Kerjaya di UTHM. Kesemua pelajar ini terdiri daripada mereka yang mengambil Ijazah Sarjana
Muda dalam bidang Elektrik dan Elektronik, Mekanikal dan Pembuatan serta Awam dan Alam
sekitar. Bilangan 361 orang dipilih berdasarkan rumus yang dibina oleh United States Office of
Education dan disusun semula oleh Krejeie dan Morgan (2003). Kajian ini mengumpul data secara
terus daripada responden melalui instrumen soal selidik.
Maklumat yang akan diperolehi ini seterusnya dianalisis berbantukan program Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) versi 17.0. Item-item yang dikemukakan pula akan diberi
maklum balas oleh responden berdasarkan Skala Likert (1 =Amat tidak setuju sehingga 5 =  Amat
setuju)
Borang soal selidik yang diedarkan mengandungi empat bahagian iaitu bahagian A,
bahagian B, bahagian C bahagian D dan bahagian E. Instrumen soal selidik digunakan dalam
mengumpul data kajian yang meliputi dua bahagian iaitu Bahagian A: Demografi Responden,
Bahagian B: Maklumat mengenai tahap kepuasan pelajar terhadap program kerjaya di UTHM,
Bahagian C: Maklumat mengenai jenis perkhidmatan yang digunakan oleh pelajar di Universiti Tun
Hussein Onn serta Bahagian D : Maklumat mengenai tahap kepuasan para pelajar terhadap peranan
yang dimainkan oleh para kaunselor kerjaya. Bagi setiap elemen yang terdapat di dalam soal-selidik
yang mahu menilai tahap kepuasan pelajar adalah bersandarkan kepada instrument SERQUAL
(Parasuraman et al.,1985) sebagai satu pendekatan untuk mengukur kualiti perkhidmatan
berdasarkan perbandingan di antara jangkaan dan pengalaman responden terhadap sesuatu
perkhidmatan. Model ini adalah terdiri daripada 5 dimensi iaitu dimesni kebolehpercayaan, layanan,
jaminan, penampilan, serta empati. Jadual 2 menunjukkan kaedah analisis data yang digunakan
dalam kajian yang dijalankan.
Jadual 2 : Kaedah penganalisaan data
Bil
Soalan Kajian Data Kuantitatif
1 Apakah tahap kepuasan pelajar terhadap program kerjaya di UTHM ? Min dan sisihan
piawai
2 Apakah aktiviti dan program kerjaya di UTHM yang paling dominan
digunakan oleh para pelajar?
Frekuensi
3 Apakah tahap kepuasan para pelajar terhadap peranan yang
dimainkan oleh para kaunselor kerjaya UTHM?
Min dan sisihan
piawai
4 Apakah perbezaan tahap kepuasan para pelajar terhadap program
kerjaya di UTHM berdasarkan kepada elemen jantina.
Analisis statistik
Inferensi (Ujian t)
7Jadual 3: Tafsiran skor min
Min Tafsiran Ukuran
1.00 hingga 2.49 Tidak Memuaskan (TM) Rendah
2.50 hingga 3.49 Kurang Memuaskan (KM) Sederhana
3.50 hingga 5.00 Sangat Memuaskan (SM) Tinggi
Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan statistik frekuensi, deskriptif, infrensi dalam
menganalaisis data. Untuk menjawab soalan kajian pertama dan ketiga pengkaji menggunakan
kaedah analisis deskriptif dengan pengukuran skor min dan sisihan piawai. Skor min yang
diperolehi melalui analisis statistik deskriptif ditafsirkan kepada beberapa peringkat tahap
kecenderungan iaitu peringkat rendah, sederhana dan tinggi (Landell, 1997). Skor min yang
diperolehi melalui analisis statistik deskriptif ditafsirkan kepada beberapa peringkat tahap
kecenderungan seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 3. Bagi soalan kajian kedua, analisis
statistik yang digunakan ialah frekuensi dan soalan kajian keempat, Ujian t.
6 DAPATAN KAJIAN
Kajian yang dijalankan adalah untuk melihat persepsi pelajar terhadap tahap kepuasan pelajar
berkaitan kualiti perkhidmatan program persediaan kerjaya di UTHM. Keseluruhan maklumat di dalam
soal selidik telah digunakan bagi menganalisis dan menjawab persoalan kajian yang terdapat dalam
kajian ini. Bagi memudahkan kefahaman pembaca, dapatan disertakan dalam bentuk jadual. Bagi
mendapatkan skor min bagi setiap item yang telah disoal dalam soal selidik, pengkaji telah
mengkategorikan dapatan soal selidik ini melalui pengkelasan Skala Likert.
Hasil daripada analisis data yang diperoleh, secara keseluruhannya persepsi pelajar terhadap
tahap kepuasan pelajar berkaitan program persediaan kerjaya di UTHM berada pada tahap yang
tinggi iaitu skor min keseluruhan ialah 3.83. Item yang menyumbang min tertinggi bagi tahap
kepuasan responden ialah item 8 iaitu “Pakar motivasi/kaunselor kerjaya mempunyai sikap yang
positif” dengan skor min yang diperolehi sebanyak 4.14. Bagi skor min terendah pula ialah item 25
yang merujuk kepada pernyataan “Unit Pembangunan kerjaya dan Pihak Fakulti sedia membantu
melalui maklumat atas talian” dengan skor min sebanyak 3.31.
Bagi persoalan kedua pula, dapatan menunjukkan finishing school adalah merupakan
aktiviti dan jenis perkhidmatan yang paling tinggi digunakan oleh para pelajar iaitu sebanyak 222
orang. Hal ini berbeza dengan dapatan yang diperolehi daripada program Kem Sure Hired yang
memperolehi undian sebanyak hanya 9 orang.
Bagi persoalan ketiga pula, tahap kepuasan pelajar terhadap kaunselor kerjaya di UTHM
berada pada tahap yang tinggi iaitu skor min keseluruhan ialah 3.81. Item yang menyumbang min
tertinggi bagi tahap kepuasan responden ialah item 32 iaitu “Kaunselor kerjaya sentiasa belajar
kemahiran-kemahiran baru untuk membantu pelajar memilih kerjaya yang terbaik” dengan skor min
yang diperolehi sebanyak 3.91. Bagi skor min terendah pula ialah item 39 yang merujuk kepada
pernyataan “Ujian Personaliti yang dijalankan oleh para kaunselor membantu saya membuat pilihan
dalam bidang kerjaya yang akan saya ceburi” dengan skor min sebanyak 3.54.
8Seterusnya bagi persoalan yang terakhir pula, data – data yang diperolehi dianalisis
menggunakan program SPSS bagi mengenal pasti perbezaan min dari segi tahap kepuasan antara jantina
dan pemilihan kerjaya.Ujian t tidak bersandar digunakan dalam menganalisis perbezaan ini. Jadual 4
menunjukkan hasil Ujian t tidak bersandar yang menggunakan program SPSS.
Jadual 4: Keputusan daripada analisis ujian t bagi tahap kepuasan pelajar lelaki dan perempuan
. T df Sig. (2-tailed) Mean Difference
1.929 318 0.055 0.157
Jadual 1.4 menunjukkan nilai p = 0.055 adalah lebih besar daripada daripada nilai α = 0.05,
ini bermaksud hipotesis nul tidak ditolak. Dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang
signifikan diantara tahap kepuasan pelajar lelaki dan tahap kepuasan pelajar perempuan terhadap
program persediaan kerjaya dalam mengenal pasti kerjaya pelajar.
7 KESIMPULAN
Perancangan kerjaya merupakan proses berterusan individu dalam menetapkan matlamat
dirinya berkerjaya dan berusaha untuk mencapainya. Juga merupakan pergerakan kerjaya individu
sepanjang dirinya berkerjaya. Pembangunan kerjaya pula merupakan pendekatan formal yang
digunakan oleh organisasi untuk membantu pekerja mendapatkan kemahiran dan pengalaman
bekerja sesuatu pekerjaan semasa dan pekerjaan pada masa hadapan. Perancangan kerjaya
sewajarnya telah bermula ketika berada dalam sistem pendidikan lagi.
Kajian-kajian lepas telah membincangkan kecenderungan pelajar untuk menggunakan
perkhidmatan dan aktiviti yang disediakan oleh pihak Universiti berkaitan dengan alam kerjaya
adalah kurang memberangsangkan.Walaupun kerisauan pelajar terhadap masa depan kerjaya
mereka, tetapi masih ramai lagi yang enggan menggunakan perkhidmatan tersebut. Ini mungkin
disebabkan oleh beberapa faktor yang boleh mempengaruhi penerimaan pelajar terhadap
perkhidmatan, aktiviti dan program kerjaya ini. Usaha untuk mempergiatkan pengetahuan pelajar
terhadap alam kerjaya ini perlu sentiasa dipertingkatkan agar selari dengan kehendak industri dan
pasaran semasa.
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